












































    2003 年 10 月 17 日，联合国教科文组织第 32 届大会通过
了具有约束力的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》，于
是，许多国家政府和民间机构纷纷行动起来开展了“非遗保护”这

























































    建国后，全国各地戏曲剧种，有些在发展、有些在消逝、有
些开始变形，这都是现实的状况。据中国艺术研究院所作的统计数
据，“中国戏曲剧种从五十年代统计的 368 个，到八十年代初的
































































































二  陕西戏曲剧种的层次性与差异化保护 
  
  








剧 种 大戏 小戏 官方 民间 中心 边缘 文人 艺人 叠加指数
秦腔 ☆☆   ☆☆ ☆ ☆   ☆ ☆ 8 
汉调桄桄 ☆   ☆     ☆   ☆ 4 
汉调二黄 ☆   ☆ ☆   ☆   ☆ 4 
商洛花鼓   ☆ ☆ ☆   ☆   ☆ 5 
华县皮影
戏 
  ☆ ☆ ☆   ☆   ☆ 5 
华阴老腔   ☆ ☆ ☆ ☆   ☆ ☆ 6 
阿宫腔   ☆   ☆   ☆   ☆ 4 










  ☆   ☆   ☆ ☆ ☆ 5 
    ☆指关注度，此处为印象得分，尚无实际的调查数据，但是
笔者认为，这个印象是符合实际的。 


















































































三  涵养水源：戏曲文化的生态保护 
  
  
    谈到保护，我们一如既往要从学术角度切入，那么，传统戏
曲究竟危机在什么地方？我们认为 根本的在于以下三点： 








    其次，就主体性而言，戏曲非遗保护应立足于广泛的民众基
础。中国传统戏曲发展的活力很大程度上蕴蓄在民间，是广大民众
在历史长河里通过文化的不断交融而创造与发展起来的。 



































    大致来说，传统戏曲的生态环境有两大方面： 
   （一）仪式 
























   （二）民俗节令 







































整个传统文化生态环境的建设异常重要。2006 年 5 月国务院公布
的第一批 518 项非物质文化遗产名录，戏剧类占 92 项，就很好的
说明了问题。 
    因此，要格外尊重传统，尊重戏曲的生态环境，二者相互依
赖，互生互发。 























四  传承与保护 
  
  





































    不同剧种，分出其濒危的程度，进行有步骤的实施保护；同
一剧种，可遵照流派、区域、剧目等差异，进行差异化保护，这在
第一大剧种秦腔身上体现 为明显。 





































































































   我们的愿景是，在现代化的变革中应尽力守住传统，无疑，这
是文化多元化和多样性对发展与传承的要求。 
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